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Полесье, один из архаичных славянских регионов, занимающий про-
ме жуточное положение между тремя восточнославянскими ареалами, 
граничащий с западнославянским диалектным континуумом и не име-
ю щий непосредственных контактов с неславянскими этносами, чем объ-
ясняется его особое значение для этногенетических, лингво ге не ти че-
ских и этнокультурных исследований [ПhkÇÚ  AÞhÑÅ Çk-
l 1983], стало активно изучаться только в середине ХХ века, когда по 
инициативе Н. И. Толстого Институт славяноведения организовал се-
рию экспедиций в Полесье первоначально с целью сбора материалов 
для полесского диалектного словаря, а позднее — для комплексного изу-
чения языка, фольклора и всей традиционной народной культуры По-
лесья и создания Полесского этнолингвистического атласа (подробнее 
см. [ТhkÇÞ 2007]). За последние полвека полесские исследования рос-
сийских, белорусских, украинских, польских диалектологов, фолькло ри-
стов, этнографов, историков превратились в особую отрасль славистики 
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и обогатились множеством ценных трудов. Настоящая публикация про-
должает серию обзоров полесских исследований, главным образом лин-
гвистических и этнолингвистических, доведенных в предшест вую щих 
изданиях до 1995 г. [ТhkÇÞhm 1968; ТhkÇÞ/ 1983; ТhkÇÞhm 1995; Тhk-
ÇÞ 1996]. Число появившихся за эти десятилетия работ так велико, 
что их полный охват, а тем более анализ, в рамках одной статьи не воз-
можен; к тому же проблематика полесских говоров и народной тради-
ции Полесья затрагивается и во многих трудах более крупного масшта-
ба (белорусского, украинского, восточнославянского, общеславянского), 
а также в работах по смежным территориям (польское Подлясье, Бело-
сточчина и др.). Поэтому мы ограничиваемся теми источниками, ко то-
рые оказались нам доступны, в некоторых случаях восполняя пропус ки 
предыдущих обзоров.
Лингвогеография Полесья. В 2012 г. была издана посмертно мо но гра-
фия замечательного житомирского ученого-подвижника Н. В. Ни кон чу-
ка (1937–2001), посвященная лингвогеографии украинского и бе ло рус-
ского Полесья [Нjh+j 2012]. Книга представляет собой пе ревод с 
русского языка его докторской диссертации, защищенной в 1982 г. Она 
обобщает материалы созданного им фундаментального “Лексического 
ат ласа Правобережного Полесья”, насчитывающего более 2000 карт, из 
коих опубликована лишь десятая часть [Нjh+j 1994; ТhkÇÞ 2000], 
дает характеристику связей Полесья с другими украинскими и бело-
рус скими диалектными ареалами и обосновывает внутреннее членение 
изу чаемой территории на 18 диалектных типов на основе комплекса 
лек сических, семантических, словообразовательных черт (синхронных 
и исторических). Одновременно была опубликована программа-во прос-
ник к “Лексическому атласу Правобережного Полесья” [Нjh+j 2012], 
а несколько раньше — библиография трудов Н. В. Никончука, во многом 
определивших современный уровень наших знаний в области полес-
ской лексики и ареалогии [ 2007]. В Житомире был издан сборник 
памяти Н. В. Никончука, показавший выдающийся вклад этого ученого 
в изучение Полесья [ПЗl].
После чернобыльской катастрофы 1986 г. специальное внимание 
было уделено изучению диалектов тех районов, которые были затро ну-
ты радиацией. Группа украинских диалектологов провела серию ис сле-
дований переселенцев из чернобыльской зоны с целью создания диа-
лектной базы данных и сохранения сведений о диалектах и тра ди ци он-
ной культуре исчезнувших поселений. В конце 1990-х гг. в Киеве были 
изданы две книги под названием “Говоры чернобыльской зоны” — сбор-
ник диалектных текстов [ГЧЗ 1996] и системное описание грамматики 
и некоторых групп лексики [ГЧЗ 1999]. В 1998 г. в Ровно вышел в свет 
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сборник “Этнокультура Волынского Полесья и чернобыльская тра ге-
дия” [ЕÞhjkÚÞÉ 1998]. В 2003 г. было издано четырехтомное моно-
гра фическое лингвистическое и этнолингвистическое описание говора 
села Машево Чернобыльского района Киевской обл., жители которого 
после Чернобыля были компактно переселены в другой район той же 
области [Мñl 2003].
Вопросы диалектного членения Полесья обсуждаются в работах 
Ф. Д. Кkã+j [1998, 1999], Н. Дm+jh [1997], В. М. КÉkjh  
В. В. ПÉmãj [2007], в учебном пособии по западнополесской диа лек-
тологии Г. Л. АÉjñ [2012]. Ареалогии и стратиграфии укра ин ских 
полесских говоров на примере некоторых тематических групп лек сики 
(животноводческой и пищевой) посвящена небольшая моно гра фия 
В. М. К Ékjh [2001], содержащая 44 карты с сеткой в 140 населен-
ных пунктов. Автор уточняет внешние границы полесского аре а ла и 
вну тренние границы между диалектами и выделяет группы верх непри-
пят ских, верхнествижских, овручских, серединно-будских и по сейм-
ских говоров. См. также статью Л. ДhÉhñjh [2001] о членении вос точ-
нополесских говоров Украины. Проблемы исторической диалектоло гии 
Полесья исследуются в серии работ В. М. Моисеенко [МhmÇ jh 2006; 
 2007;  2016].
Особую область современной славянской диалектологии составля-
ет проблематика языковых (диалектных) п о г р а н и ч и й. В случае По-
ле сья это прежде всего пограничье восточно-западнославянское, т. е. 
ук ра инско- и белорусско-польское [ТhkÇÞ 1992]. Большое внимание 
уде ляется этой проблематике в польской науке [ЛÇl 1997; Kp) 1999; 
S 2006; F 2006; P 2007; P 2015]. В 1999 г. 
завершен многотомный атлас восточнославянских говоров Белостоц-
кого воеводства [AGWSB]. В конце 1990-х гг. велась работа над между-
на родным проектом по изучению польско-белорусско-украинского по-
граничья по обе стороны Буга [Cz, N-B T-
 2001; B 2002; G W U 2003; C 2014]. См. 
также совместное украинско-польское издание “Украинские и поль ские 
говоры пограничья” 2001 г. [УПГП] и работы украинских диалектоло-
гов об украинских говорах польского Подлясья [Б,hñ 2006; АÉ j-
ñ 2007].
Атласы. Говоры Полесья, представленные в общих чертах на кар тах на-
циональных атласов Белоруссии [ДАБМ; ЛАБНГ] и Украины [АУМ 2], 
Общеславянского лингвистического атласа, лексического ат ла са Пра-
вобережного Полесья Н. В. Нjh+j [1994] (см. выше), ат ла са Ниж-
ней Припяти Т. В. НÅÉhlhm [1985], получили в последние десятилетия 
более детальное лингвогеографическое описание в серии региональных 
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атласов, как общего характера, так и тематических. К ат ласам общего 
ти па относятся региональные атласы Березовского ра йо на Брестской об-
ласти [ЛlÆAl+ 2001], так называемого Выгоновско го Полесья (Брест-
ская обл.) [Сãmkj 2009;  2013], Пружанского района Брестской 
обл. [БhÇj, БhÇj 2005–2006] (160 лексических карт из 231 села), севе-
ро-восточной части Брестской обл. [ЧÉjl+ 2009], лек си че ский ат-
лас и словарь Припятского Полесья [ЛjÇj ПÉÈÆ j Ñ ПkÇ Ç 2008]. 
Те матическую серию составляют атласы с т р о и  т е л ь  н о й  термино-
ло гии [ЄlÞñhj 1993; ДhÉhñjh 1999], названий о д е ж д ы  [Пhh-
ãÉ 1997], ж и в о т н о в о д ч е с к о й  лексики [КÉkjh 2004], на-
зва ний л е к а р с т в е н н ы х  р а с т е н и й  [ОãkÚjhlÆÚ 2003], на зва ний 
ж и  в о т  н ы х  [АÉjñ 2008], о х о т н и ч ь е й  лексики [ 2008], 
э н т о м о  л о  г и ч е с к о й  лексики [ЧÉj 2010]. В 2012 г. увидело свет ис-
следование Е. Д. Турчин, посвященное лексике п и т а н и я  восточно по-
лесских укра ин ских говоров (Черниговская и Сумская обл.), к которому 
дано при ложение в виде атласа из 77 карт, девять из которых показы ва-
ют основ ные для этой территории изоглоссы и микроареалы [ТÉ+ 
2012]. Заслуживает упоминания и атлас именного словоизменения за-
падно полесских говоров — один из немногих опытов картографирова-
ния грам матических диалектных черт [З+j 2010]. Словообразова ние 
име ни в западнополесских говорах исследуется в монографии Г. Л. Ар-
ку шина [2004].
Самым новым в этом ряду явился труд минских диалектологов, по-
священный лексике Туровщины под редакцией Г. А. Цыхуна [ЛМТ] (бо-
лее 300 карт), существенно дополнивший известный словарь этого ре-
гиона [ТС], давно вошедший в научный оборот и широко используе мый 
в лексикологических и этимологических исследованиях славян ской лек-
сики. В результате Туровская земля оказалась одной из наи бо лее изу-
ченных зон Полесья, а вероятно, и всей Белоруссии. Важным вы водом 
для славянской ареалогии оказалась диалектная расчле нен ность этой 
сравнительно небольшой территории, наличие в ее грани цах микро зон, 
имеющих заметные различия в лексике, которые свя зы вают Туровщину 
с другими, в том числе далекими, славянскими лек сическими ареалами 
(вершок — сметана, жарыць — смажыць, сiняк — черняк, спёка — жара, 
похмарок — помяг, радуга — веселка и т. д.).
Лексикология и лексикография. Характерное для нашего времени вни-
мание к культурным функциям языка и изучению языковой картины 
мира объясняет появление большого числа работ, посвященных лек-
си ке полесских говоров; появились и новые опыты ее лексикографи-
че с кой обработки. К коллекции региональных белорусских словарей, 
сре ди которых еще сравнительно недавно практически отсутствовали 
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полесские (см. [ТhkÇÞ 1985]), добавилась целая серия полесских сло-
варей и словарных подборок. К наиболее важным трудам этого типа 
относятся словари Брестщины [ДСБ] и словарь западнополесских го во-
ров [АÉjñ 2000;  2016]. Г. Л. Аркушину принадлежит также 
ценный словарь народных эвфемизмов в украинских диалектах и мо-
лодежном жаргоне Западного Полесья [ 2005], а также трехтом ный 
словарь прозвищ [ 2009]. Заслуживают внимания и материалы к 
словарю мозырских говоров Белоруссии [КÈÉ/j, ШÉ 1996], сло-
варь Лельчицкого района Гомельской области [К+j, Мkßj 2000], 
не большие словарики, изданные в Бресте [Лñjl+ 2004; Пñ j l+ 
2008]. Однако больше всего публикуется тематических словарей раз-
ного объема и полноты, с разной степенью систематизации изучаемой 
лексики. 
Серьезное исследование з е м л е д е л ь ч е с к о й  л е к с и к и  се ве ро-
вос точ ного украинского Полесья на основе богатых собственных по ле-
вых материалов (из почти 300 обследованных пунктов) опубликовала в 
трех книгах Е. Л. Бабичева. В первой из них [БÙ+l 2011] предложен 
опыт классификации всего лексико-семантического поля (земельные 
угодья, колосовые хлеба, уборочная пора, сноп и солома, сельскохо зяй-
ственные работы, хозяйственные строения и приспособления, зерно и 
мука, наименования лиц по роду деятельности). Вторая книга [ 
2012] представляет тот же материал в другом ракурсе — с точки зрения 
его словообразовательной структуры и мотивационных связей. Третья 
книга [ 2013] — обширный словарь земледельческой лексики 
Чер ниговско-Сумского Полесья с подробной разработкой значений каж-
дой лексемы и с перечнем всех устойчивых словосочетаний, в которые 
она входит. Например, статья “Хлеб” занимает семь страниц и включает 
более сотни названий и разного рода определений хлеба (по качеству, 
обрядовым функциям и др.): атесливый, забувный, закалец, лёглый, 
мёрт вый, окисливый, прахольный, репаный, пухкий и т. д. Фактически 
эта работа представляет собой текстовый эквивалент атласа, поскольку 
все лексемы и все значения снабжены точной географической докумен-
тацией. Этот интегральный жанр словаря-атласа, впервые пред ло жен-
ный Н. В. Никончуком [Нjh+j 1979; ТhkÇÞ 1982], получил про-
должение в трудах других исследователей полесской лексики.
Несколько работ посвящены полесским названиям о д е ж д ы  и о б у -
 в и. Группа житомирских авторов издала под редакцией Н. В. Никончу-
ка солидное исследование этой темы на материале правобережного По-
лесья также в жанре словаря-атласа [НОВПП 1998], а спустя несколько 
лет вышел словарь той же лексики одного из авторов этого коллек тив-
но го труда [ГÉãñjl+ 2002], включивший полевой материал из 
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более чем 300 населенных пунктов Житомирской области и погра нич-
ных сел других областей Украины. В Гомеле издан словарь названий 
одежды, обуви и головных уборов в говорах Гомельской обл., пред ва ря-
емый лексико-семантической классификацией, анализом мотиваци он-
ных связей и происхождения изучаемой лексики [СÞjl+, Вh l 
2004]. Житомирским авторам принадлежит также монография по н а -
р о д  н о й  м е д и ц и н е  [Нjh+j  ,É. 2001], построенная по идеогра-
фи ческому принципу (общие названия болезней и недомоганий, назва-
ния больного человека. названия нарывов, опухолей, телесных недо стат-
ков, глазных болезней, детских болезней и т. д.) и обобщившая материал 
по чти 3000 населенных пунктов Полесья. Б о т а н и ч е с к о й  л е к с и к е 
по свя щено исследование М. В. Поистоговой [ПhÇÞhÑhl 2005], специ-
аль но лекарственным растениям — диссертация, а затем атлас [ОãkÚ-
jh lÆÚ 2003] и книга, изданная в Луцке [ 2006]. Ценный материал 
по бо танической лексике Чернобыльской зоны обобщен в новой моно-
гра фии [Тj+j 2016].
В 2009 г. в Минске вышел объемный том архивных заметок и ма-
териалов замечательного диалектолога, уроженца и исследователя По-
лесья В. Л. Веренича [ВÉA+ 2009], содержащий полевые записи по 
ономастике (имена, прозвища, топонимы и микротопонимы, этнонимы) 
и лексике (особенно названия болезней) говоров Брестской и Го мель-
ской областей Белоруссии и Ровенской области Украины, материалы 
для полесского словаря, ценные сведения по истории и терминологии 
гончарства в Полесье и др. 
К немногим опытам представления диалектной лексики одно вре-
менно в географической и исторической перспективе, а также в ее от но-
шении к литературному лексикону относится монография Г. Л. Ар ку-
шина “Народная лексика Западного Полесья” [АÉjñ 2014].
Из области о н о м а с т и к и  заслуживают упоминания киевский 
сбор ник “Ономастика Полесья” под редакцией И. М. ЖkÅj [ОП], 
со дер жащий ценные материалы и разработки по этимологии полесских 
ги дронимов, топонимов и некоторых антропонимов и их параллелей в 
балтийском, балканском, великорусском ареалах; серия монографий го-
мельской исследовательницы Н. А. Богомольниковой — по ойкони мии 
[БÑãhkÚjl 2003], по гидронимии бассейна Припяти [ 2004] 
и по топонимии Гомельщины [ 2008]; словарь мик ро то по нимов 
Мозырского Полесья А. А. Иlhlhm ([2007], 4405 единиц из 132 насе-
лен ных пунктов), а также словарь географической терминоло гии Во-
лын ского Полесья [Дkßj 2013].
Большое внимание в последнее время уделяется записи и публи-
ка ции д и а л е к т н ы х  т е к с т о в. В 2015 г. в Киеве по материалам 
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междуна род ной конференции издан солидный сборник работ, посвя-
щен ный диалектному тексту как важнейшему источнику для изучения 
грам ма тики и лексики диалекта [ТjÇÞ 2015]. Появился ряд специ аль-
ных из даний текстов полесских говоров — волынских [АÉjñ 2010], 
брест ских [ 2012], текстов польского Подлясья [ 2007]. Весь ма 
солидный том диалектных текстов примыкающей к Полесью южной 
части Киевской обл. издан в Черкасcах [ГhlÉj 2008]. Есть подобные 
из дания текстов и для белорусского Полесья [ГlhÉÆÚ +Éh Ù/kÚ-
Æ/ 1994].
Фольклор и традиционная культура. Комплексное этнолингвистиче-
ское изучение языка и традиционной духовной культуры Полесья про-
должалось в описываемый период учениками и последователями 
Н. И. Толстого в Институте славяноведения РАН. После выхода в 1995 г. 
очередного тома из серии “Славянский и балканский фольклор”, по свя-
щенного Полесью [СБФ 1995], в котором были предложены опыты кар-
тографирования явлений традиционной духовной культуры Полесья и 
создания тематических словарей (терминологии народного календаря, 
свадебной лексики), полесская проблематика развивалась в нескольких 
направлениях. Прежде всего была начата электронная обработка бога-
то го Полесского архива, собранного экспедициями 1970–1980 гг. Мате-
ри алы этого архива широко использовались при создании обще сла-
вянского этнолингвистического словаря “Славянские древности” [СД], 
а также многих других трудов московской этнолингвистической школы 
(см. [ПkhÞjhl 2012; СklÇj AÞhkÑlÇÞj 2013]).
В 2001 г. вышел в свет “Восточнославянский этнолингвистичес кий 
сборник” [ВЭЛС], основу которого составили полесские исследования 
(по народной демонологии, антропологии, ткачеству, поверьям о ходя-
чих покойниках), а также тематические словари полесской этно куль-
тур ной лексики (родинного, погребального обряда, астрономии и ме-
теорологии, демонологии, обрядов и поверий, связанных с хлебом). По-
лесские материалы послужили главным источником для исследования 
Г. И. Кабаковой по народной антропологии и реконструкции “женского 
текста” традиционной славянской культуры [КÙjhl 2001]. Моно-
гра фия О. А. Седаковой “Поэтика обряда. Погребальная обрядность во-
сточных и южных славян” [С,jhl 2004] выросла из наблюдений ав-
тора над обрядностью и верованиями жителей Полесья в экспедициях 
1970-х гг. Полевые записи по народному календарю Полесья были обоб-
щены в виде этнолингвистического словаря в работе [Тhk ÇÞ 2005]. 
Архивные записи составили основу сборника полесских заговоров, на-
считывающего более тысячи текстов, подготовленных к печати и снаб-
женных комментариями участниками полесских экспедиций [ПЗ]. 
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Наконец, в 2010 г. началась обработка, систематизация и издание по-
лес ских материалов по народной демонологии, составивших четыре 
объ емистых тома, из которых три уже увидели свет [НДП]. 
Один из активных участников полесских экспедиций 1970–1980 гг. 
А. Б. Страхов, живущий ныне в США, публикует свои полевые записи и 
записи некоторых своих коллег в серии “Полесские фольклорно-эт но-
графические материалы в современных записях” (астрономия и ме тео-
рология, представления о птицах, заговоры, народная демонология и 
др.) в издаваемом им журнале Palaeoslavica [СÞÉ÷hl 2004–2015]. В этом 
журнале печатаются также и другие статьи, заметки и материалы на по-
лесские темы А. Б. Страхова и других авторов (Ф. Д. Климчука, Г. Ло па-
тина, Н. П. Антропова и др.).
В 1996 г. в Киеве состоялась международная научная конференция 
с участием украинских, белорусских, российских, польских ученых, 
посвященная комплексному изучению Полесья и приуроченная к 10-й 
годовщине Чернобыльской трагедии. Тогда же был издан сборник ма-
те риалов, который должен был положить начало серии исследований 
языка, культуры и истории Полесья [ПhkÇÇ 1996], а затем во Львове 
вышли сборник “ДÉlk” [1996] с ценными материалами по истории 
и культуре Полесья и особым вниманием к Чернобыльской зоне и том 
“ПhkÇÇ УjÉx” [1997], посвященный истории и этнографии Ки ев-
ского Полесья. На Украине и в Белоруссии в те же годы были начаты 
региональные серийные издания по истории и культуре отдельных об-
ластей Полесья, наиболее значительные из которых — украинская се-
рия “Волинь-Житомирщина” и белорусские серии “Памяць” (историко-
документальная хроника городов и районов Белоруссии) и “Загароддзе” 
(материалы научно-краеведческого общества западного Полесья, со-
здан ного в 1995 г.), издающиеся в Минске.
Значительным событием в изучении Полесья стало варшавское из-
да ние этносоциологических исследований известного польского уче но го 
Юзефа Обрембского, работавшего в белорусском Полесье в 1930-х гг., 
под редакцией и с предисловием Анны Энгелькинг [Oy 2005;  
2007]. В Варшаве же в 1999 г. был издан прекрасный альбом фото графий 
1920–1930 гг., запечатлевших виды полесских сел, постройки, интерьеры 
изб, одежу, быт, портреты полешуков [ПkÇÇ 1999]. Ис ключительную 
ценность представляет найденная в архиве этно гра фи ческого музея 
г. То руня рукопись третьей части трилогии Ч. Петкевича “Речицкое По-
лесье”, посвященная общественной жизни полешуков, ко торая была 
опуб ликована в 2013 г. [P 2013]. Вместе с первы ми двумя ча-
с тями, изданными в 1928 г. (“Kultura materjalna”) и 1938 г. (“Kul tu ra du-
chowa”), она составила единое подробное описание Речицкого Полесья.
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В белорусской серии книг под общим названием “Традиционная 
ху дожественная культура белорусов” вышли два тома (каждый в двух 
книгах), посвященные народной культуре белорусского Полесья — Бре-
стской и Гомельской областей [ТМКБ 2009, 2013]. В них представлены 
все разделы народной традиции и фольклора — календарные праздни-
ки, семейные обряды, верования, фольклор (песни, проза, малые жан-
ры, игры и др.), традиционный костюм и пр. 
Целый ряд изданий посвящен народной традиции и фольклору Го-
мельщины — “Народная мифология Гомельщины” [НМГ 2003], “На род-
ное духовное наследие Гомельского района” [НДСГР 2007], “Народная 
духовная культура Брагинщины” [НДКБ 2007], “Народные духовные бо-
гатства Буда-Кошелевского района” [ЖПР 2008]. Вопросы археологии, 
истории, культуры, языка и фольклора Восточного Полесья, состояния 
традиционной культуры и проблемы ее сохранения после Черно быль-
ской катастрофы обсуждались в монографии [ТМДК 2003], а затем на 
конференции под тем же названием, прошедшей в Гомеле [ТМДК 2006]. 
Из фольклорных изданий, относящихся к Гомельщине, отметим сбор-
ники заговоров [ТãÆ/ 1997; ВÉÑj 2009;  2013], примет и 
по верий [ПÉ/jãÞ/ 2007], свадебных обрядов и фольклора [ВÇkk 
2003].
Народная традиция украинского Полесья нашла отражение в сбор-
нике исследований и материалов, посвященном Ровенскому Полесью 
[ЕСРП 2002], в житомирском издании “Этнолингвистические студии” 
[ЕС 2007], в серии исследований отдельных сторон традиционной куль-
туры — народного календаря [ПÉ÷hãjh 2008; ВhkÚ 2007], сва-
дебного обряда [НÇ 2005; Цl,-ГÉhã 2000], погребального обряда 
[Кh hÙÉh,ÇÚj 2007], народной медицины [Кhkh,ßj 2006; IÑ Þ-
jh 2013], малых жанров фольклора [АÉjñ 2003; ДhÙÉhkÚhö 2003], 
фольклорной прозы одного села [БÉÆ, Гhkhl÷ 2004]. В 2015 г. 
вы шла в свет книга Г. Л. Аркушина, содержащая диалектные тексты на 
темы традиционной культуры, обрядов, обычаев, верований, записан-
ные автором в селах Волыни, Брестщины и польского Подлясья [АÉ j-
ñ 2015].
Несмотря на неизбежную неполноту представленной здесь лин гви-
стической и этнокультурной библиографии Полесья, прогресс в изу че-
нии этого во многих отношениях ключевого региона славянского ми ра, 
достигнутый за последнее двадцатилетие, очевиден. Накопленные фак-
тические данные и наблюдения, результаты конкретных ис сле до ваний, 
полевых и кабинетных, охватывающих все Полесье, какую-то его часть, 
микрорегион или даже один говор или одну локальную тра ди цию, по-
зволили включить полесские данные в широкий круг обще сла вянских 
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сопоставлений и подтвердить исключительное значение Полесья для 
праславянских реконструкций языка и традиционной ду хов ной куль-
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